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77狩野山雪の絵画様式に関する一考察
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79　狩野山雪の絵画様式に関する一考察
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図1　妙心寺桂春院　松に月図襖
図2　妙心寺桂春院　梅図屏風
87　狩野山雪の絵画様式に関する一考察
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図3　襖と屏風の紙継
図4　妙心寺天球院　梅に錐子図襖（部分）
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図5　妙心寺天球院　朝顔図襖（部分）
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図6　妙心寺天球院　かざぐるまに鉄線図襖
89　狩野山雪の絵画様式に関する一考察
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